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POVZETEK 
Živimo v svetu, kjer se vse bolj srečujemo z elektronsko obliko gradiva in to obliko tudi vse 
pogosteje uporabljamo. Gradivo v papirni obliki še vedno nastaja, vendar v veliko 
manjšem obsegu kot v preteklosti. S porastom gradiva v elektronski obliki pa je zanj 
potrebno skrbeti skozi njegov celoten življenjski cikel in kasneje poskrbeti tudi za njegovo 
učinkovito in varno hrambo. 
Diplomsko delo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. Teoretični 
del smo dodatno razdelili na štiri dele. V prvem delu smo predstavili klasično in 
elektronsko hrambo ter pripadajoče zakone in predpise. V drugem delu smo predstavili 
samo arhiviranje, možne načine za dolgoročno hrambo gradiva in življenjski cikel 
dokumentarnega gradiva. V tretjem delu smo predstavili elektronske arhive, v četrtem 
delu pa slovenski elektronski arhiv e-ARH.si. V empiričnem delu smo z zaposlenimi v 
arhivskih institucijah opravili anketo na temo projekta e-ARH.si, saj so prav oni ključni 
uporabniki novonastale tehnološke rešitve.  
V okviru analize je bilo ugotovljeno, da je projekt e-ARH.si ustrezna aktivnost za reševanje 
problematike dolgoročnega ohranjanja elektronskega arhivskega gradiva in predstavlja že 
zelo potreben korak k modernizaciji delovanja Arhiva Republike Slovenije in regionalnih 
arhivov. Za uspešno delovanje projekta pa bo treba v prihodnje zagotavljati predvsem 
zadostno količino finančnih in drugih virov. 
Vzpostavitev projekta bo uporabnikom omogočala boljši dostop in olajšano oddajanje ter 
uporabo gradiva. Koristnost se kaže tako na strani arhivov, ki gradivo prejemajo, kot tudi 
tistih, ki gradivo oddajajo oz. do njega dostopajo, saj bo sam proces s pomočjo 
informacijske tehnologije hitrejši in učinkovitejši. 
Ključne besede: dolgoročna hramba, elektronsko arhiviranje, dokumentarno gradivo, 
arhiv 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF ELECTRONIC STORAGE AND THE e-ARH.si PROJECT 
We live in a world where we increasingly encounter electronic form of material and we 
are also using this form more and more often. Material in paper form is still being 
created, but to a much lesser extent than in the past. With the growth of material in 
electronic form, it is necessary to take care of it throughout its entire life cycle and later 
to take care of its efficient and safe storage. 
This diploma thesis was divided into two parts, the theoretical and the empirical part. The 
theoretical part was further divided into four parts. In the first part, we presented the 
classic and electronic storage and related laws and regulations. In the second part, we 
presented archiving in general, possible ways for long-term storage of material, and the 
life cycle of documentary material. In the third part, we presented electronic archives, 
and in the fourth part the Slovenian public electronic archives e-ARH.si. In the empirical 
part, we conducted a survey with employees of archival institutions on the topic of the 
e-ARH.si project, as they are the key users of this newly created technological solution. 
As part of the analysis, it was established that the e-ARH.si project is an appropriate 
solution for solving the problem of long-term preservation of electronic archives, and 
represents a much-needed step towards modernizing the operation of the Archives of the 
Republic of Slovenia and regional archives. In order for the project to work successfully, it 
will be necessary to provide a sufficient amount of financial and other resources in the 
future. 
The establishment of the project will enable better access and easier submission and use 
of materials for users. The project is useful both for the archives that receive the material, 
as well as for those who submit the material or. access it, as the process itself will be 
faster and more efficient with the help of information technology. 
Keywords: long-term storage, electronic archiving, documentary material, archive 
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 UVOD 1
Elektronsko gradivo predstavlja čedalje večji del našega vsakodnevnega življenja. Čeprav 
gradivo v papirni obliki pri poslovanju večine organizacij še vedno nastaja, bo v 
prihodnosti prehod na brezpapirno poslovanje neizogiben. Način dela in komunikacija sta 
se v zadnjih letih močno spremenila, delo z elektronskimi zapisi in podatkovnimi bazami 
že dolgo izpodriva tradicionalno pisarniško poslovanje. Pošiljanje pošte, vlog in papirnatih 
obrazcev je v veliki meri že stvar preteklosti, saj ta opravila uspešno nadomešča 
elektronska pošta.  Kar nekaj gradiva, ki nastane v fizični ali elektronski obliki, je potrebno 
arhivirati, saj ga država določa kot arhivsko gradivo. V tem primeru morajo pristojne 
arhivske institucije gradivo prevzeti, omogočiti javnosti dostop do gradiva in ga varno 
hraniti. Gradivo je potrebno arhivirati, saj ima poseben pomen za znanost, kulturo ali 
pravno varnost ustvarjalca. V Sloveniji so za omenjene obveznosti pristojni Arhiv 
Republike Slovenije in šest regionalnih arhivskih institucij, katerih naloga je arhiviranje 
javnega in zasebnega gradiva v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva in arhivih. Zakon arhivskim institucijam nalaga prevzemanje gradiva, 
zagotavljanje njegove dolgoročne hrambe in zagotavljanje ponovne uporabe gradiva.  
V diplomskem delu smo raziskali področje elektronske hrambe gradiva in preučili projekt 
e-ARH.si, ki predstavlja skupno storitev dolgoročnega ohranjanja gradiva, katerega 
skrbniki so arhivske institucije. Storitev vključuje prevzem, dolgoročno ohranjanje po 
načelih, ki jih določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, in 
omogoča nadaljnjo dostopnost ter možnost ponovne uporabe. Hramba in omogočanje 
dostopnosti sta za elektronsko obliko bolj zapletena, saj zahtevata aktivnosti skozi celoten 
življenjski cikel. Pri elektronski obliki obstaja tudi možnost poškodbe gradiva med 
kopiranjem na drug medij, poškodbe samega medija ali pa zastaranje programske in 
strojne opreme. e-ARH.si bo omogočal tudi digitalizacijo v arhivu že hranjenega gradiva. 
Zaradi potrebe po učinkovitem odpravljanju vseh težav je projekt e-ARH.si dolgotrajen in 
finančno zahteven. 
Premalo je, da se elektronsko hrambo dojema kot datotečni sistem, v katerem se podatki 
nahajajo. Na hrambo se mora gledati kot na del poslovnega procesa, ki organizaciji 
omogoča brezpapirno poslovanje. Digitalizacija je nujna zaradi slabe kvalitete papirja, 
poškodb med ravnanjem z  gradivom in podobno. Za preprečitev postopnega uničevanja 
gradiva ter omogočanje njegove nadaljnje uporabe je potrebno zagotoviti dovolj 
kvalitetno varnostno kopijo. 
Diplomsko delo je razdeljeno na pet sklopov. V prvem sklopu smo predstavili gradivo, ki 
ga je treba arhivirati, ter možne načine, medije hrambe ter tveganja. Tukaj smo se 
osredotočili na obravnavo klasične in elektronske hrambe ter pripadajočo zakonodajo. V 
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drugem sklopu smo predstavili arhiviranje in načine, kako elektronsko gradivo ohranjati. 
Želeli smo prikazati življenjski cikel dokumentarnega gradiva in različne možnosti 
dolgoročne elektronske hrambe. V tretjem sklopu sledi predstavitev elektronskih arhivov, 
kjer smo obravnavali razliko med elektronskim arhiviranjem in elektronsko hrambo. Četrti 
sklop predstavlja konkreten primer elektronske hrambe  projekt e-ARH.si. Poglavje 
zajema predstavitev projekta in prednostne naloge ter organizacijsko tehnološko 
arhitekturo projekta. V petem sklopu smo analizirali anketni vprašalnik na temo projekta 
e-ARH.si in prikazali rezultate raziskave.  
 
Metodologija diplomskega dela zajema preučevanje strokovne literature (spletni in knjižni 
viri) in analiziranje ter interpretacijo anketnega vprašalnika. S pomočjo spletnega 
vprašalnika EnKlikAnketa smo pridobiti podatke o pričakovanjih in vpeljavi projekta 
e-ARH.si. 
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 HRAMBA  2
2.1 KLASIČNA HRAMBA 
Klasična hramba dokumentarnega gradiva je sestavni del poslovanja večine organizacij. 
Kljub temu da se v današnjih časih vse bolj srečujemo z elektronsko hrambo in 
elektronskim poslovanjem, pa organizacij, ki se odločijo za popoln prehod na brezpapirno 
poslovanje, zaenkrat še ni veliko. Tudi če gradivo nastane v elektronski obliki, je praksa 
večine organizacij, da se natisne, podpiše in hrani v papirnati obliki. Pomembno je, da 
ločimo in ustrezno uporabljamo pojma dokumentarno gradivo in arhivsko gradivo. 
Dokumentarno gradivo (registraturno gradivo) so vsi izvirni ali reproducirani zapisi (zajeti 
optično, magnetno, tiskani, risani ali kako drugače), ki so nastali ali pa so bili prejeti v času 
poslovanja ustanov ter posameznikov. Dele dokumentarnega gradiva lahko imenujemo 
tudi glede na področje dokumentiranja (npr. računovodska, tehnična, šolska, zdravstvena 
in druga dokumentacija) (Žumer, 2001). 
Organi javnega sektorja hranijo dokumentarno gradivo. Gradivo se lahko shranjuje v 
elektronski ali fizični obliki in hrani v različnih zbirkah: v zbirki nerešenih zadev, tekoči 
zbirki in stalni zbirki. Prva omenjena oblika se nanaša na zbirko, ki hrani dokumentarno 
gradivo do trenutka, ko se mora le-to prenesti v tekočo zbirko. Prenos na tekočo zbirko se 
zgodi, ko se zadeva reši, uredi, pregleda, se označi rok hrambe in ugotovi pravnomočnost 
upravnega akta. Dokumentarno gradivo se v tekoči zbirki hrani dve leti po rešitvi zadeve 
oz. najkasneje do konca meseca marca v naslednjem letu po poteku obdobja dveh let. 
Pred prenosom v stalno zbirko se iz gradiva izloči dokumentarno gradivo, ki mu je potekel 
rok dveh let. Stalna zbirka tako hrani dokumentarno gradivo, ki se hrani več kot dve leti, in 
sicer do izteka roka hrambe gradiva ali do izročitve arhivskega gradiva pristojni arhivski 
instituciji, najmanj na vsakih pet let. Za stalno zbirko skrbi in je odgovoren arhivar. 
Hramba tekoče in stalne zbirke je ločena in vzdrževana na način, da se zavaruje pred 
poškodbami, uničenjem, izgubo in možnostjo neupravičene spremembe ali uporabe 
(Uredba o upravnem poslovanju (UUP). Uradni list RS, št. 9/18, 14/20). 
Arhivsko gradivo je odbrani del gradiva, ki ima trajnostni pomen za zgodovino, znanost in 
kulturo. Tako gradivo predstavlja manjši del dokumentarnega gradiva, nastalega s strani 
pravnih in fizičnih oseb. Vključuje lahko zapisnike sej, statute, javne evidence, katastre, 
letna poročila, odločbe, šolske in župnijske kronike, izbrane gradbene načrte, pomembne 
zadeve iz upravnih postopkov (gradbene in premoženjskopravne zadeve), izbrane sodne 
spise, fotografije, igrane in dokumentarne filme, zapise pogovorov itd. (Žumer, 2001). 
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Slika 1: Arhivsko in dokumentarno gradivo 
 
Vir: prirejeno po Žumer (2001) 
Arhiviranje predstavlja postopek, pri katerem se prevzema, vzdržuje, hrani, strokovno 
obdeluje in uporablja arhivsko gradivo. Arhivira se rešeno in zaključeno dokumentarno 
gradivo, nepotrebno za aktivno poslovanje. Pred arhiviranjem se gradivo dolgoročno hrani 
z namenom, da se del dokumentarnega gradiva (z značajem arhivskega gradiva) odbere in 
se v tem primeru izroči pristojni arhivski instituciji (Žumer, 2001). 
Dolgoročna hramba v fizični obliki zahteva določene prostorske pogoje, kot npr. ustrezna 
oprema, klimatski pogoji, varovanje pred vlomom, požarom, vodo, kemičnimi, biološkimi 
in fizičnimi ter ostalimi poškodbami ter vplivi (Zakon o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Uradni list RS, št. 30/06, 51/14). 
2.2 ELEKTRONSKA HRAMBA 
Sodobne tehnologije se v zadnjih letih izredno hitro razvijajo, s tem pa tudi način našega 
življenja, saj z uporabo različnih tehnologij naše življenje postaja vse bolj elektronsko.  
Zaradi vse večje uporabe elektronskih dokumentov in elektronsko podpisanih 
dokumentov je vse bolj pomembno vprašanje, kako varno arhivirati dokumente v 
izključno elektronski obliki. Informacije so za poslovanje moderne organizacije ključnega 
pomena. Obstoj organizacije je ogrožen takrat, ko so ogrožene informacije. Zato je 
velikega pomena varna hramba na takšen način, ki zagotavlja legitimnost na sodišču ter 
verodostojnost elektronskih dokumentov v upravnih ali poslovnih postopkih (Elektronski 
arhiv, 2010). 
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Digitalna hramba dokumentarnega gradiva je zapis, shranjen na elektronsko berljivem 
(strojnem) nosilcu zapisa. S hrambo gradiva se omogoči ohranjanje prvotnega 
dokumentarnega gradiva in njegova uporabnost (vsebina). Pri tem ločimo: 
 hrambo digitalnega gradiva do 5 let  hrambo gradiva, ki ima na podlagi 
zakonodaje krajši rok hrambe oz. nima predpisanega daljšega obdobja hrambe, in 
 dolgoročno hrambo  hrambo gradiva za več kot 5 let, torej za daljše časovno 
obdobje. 
Pri elektronski hrambi gradiva do 5 let govorimo o kratkoročni hrambi, pri hrambi nad 5 
let pa o dolgoročni hrambi. Pri kratkoročni hrambi mora biti zagotovljena podpora 
delovnemu procesu, obvladovanje življenjskega cikla e-dokumenta, sledljivost in 
dokazljivost sprememb itd. Gradivo mora biti hranjeno na strežniku, sistemu ali pa v 
ustrezni rešitvi v oblaku. Tako pri dolgoročni kot tudi pri kratkoročni hrambi mora gradivo 
ostajati nespremenjeno, omogočati mora možnost iskanja gradiva ter zajem 
metapodatkov. Hramba mora potekati na posebnih sistemih za dolgoročno e-hrambo, ki 
zajema popis, opis in samo hrambo gradiva (Domajnko, 2017). 
Formati in nosilci zapisov se zaradi stalnega tehnološkega razvoja hitro spreminjajo in 
posledično ne omogočajo hrambe za daljše obdobje v izvirni obliki. Elektronske zapise je 
zato potrebno hraniti na oblikah in nosilcih zapisa skladnih z načini in postopki, ki j ih 
predvideva arhivska zakonodaja ter enotne tehnološke zahteve, upoštevati pa je 
potrebno tudi tehnološki napredek (Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2016). 
2.2.1 Vrste medijev za shranjevanje elektronskega gradiva  
Gradivo nastaja na veliko različnih nosilcih zapisov, arhiviranje dokumentarnega gradiva 
pa mora zajemati vse vrste gradiva.  
Mikrofilm: razvoj mikrofilma se je začel leta 1839 z razvojem dagerotipije (postopek 
fotografiranja na bakreni plošči z srebrnim premazom). Istega leta je angleškemu optiku  
uspel proces, ki je zmanjšal sliko v razmerju 160 proti 1 in tako je nastal prvi mikrofilmski 
trak. Proces je ob uporabi posebne naprave za branje zajetih slik omogočal povečavo 
enega dela ali pa celotne fotografije. Razvoj mikrofilma je bil drag in nevaren proces 
(uporabljen nitratni film je bil izjemno nevaren in vnetljiv, naprava za branje pa je bila 
velik strošek), to pa se je spremenilo leta 1928 s predstavitvijo avtomatskih neprekinjenih 
kamer podjetja Kodak, ki so za zajem uporabljale celulozni acetatni film, po letu 1980 pa 
so začeli uporabljati poliestrski mikrofilm. Tekom let je postal izjemno priljubljen način za 
shranjevanje in skladiščenje podatkov, saj je en kolut mikrofilma omogočal shranjevanje 
iste količine gradiva kot ena arhivska škatla (500–700 dokumentov) (Bennicoff, 2019). Kot 
navaja Štefanec (Štefanec, 2010), mikrofilmanje predstavlja enega izmed boljših 
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postopkov za dolgotrajen obstoj gradiva, saj imajo acetatni mikrofilmi življenjsko dobo 
100 let, poliestrski mikrofilmi pa kar 500 let.  
Magnetni trak: prvič se je v računalništvu pojavil v 60. letih 19. stoletja. Danes se 
uporablja predvsem za arhiviranje, kjer hitrost dostopa do podatkov ni tako pomembna 
(dostopni čas traja nekaj sekund do nekaj 10 sekund). Magnetni trakovi omogočajo zelo 
hiter sekvenčni dostop do podatkov. Hranijo lahko zelo velike količine podatkov (1680–
26400 TB) in omogočajo hiter prenos le teh. Magnetni trak je eden najcenejših medijev za 
shranjevanje podatkov, vendar so naprave, ki omogočajo branje, precej drage. Dandanes 
se uporabljajo za hrambo arhivskih kopij podatkov in podatkov, ki so uporabljeni bolj 
redko. Včasih se trakovi uporabijo tudi za prenos podatkov iz enega sistema na drugi (off-
line-medij) (Lončarid idr., 2002). Življenjska doba magnetnega traku je odvisna od več 
faktorjev, npr. od vlage, razpadanja veziva, nestabilnosti magnetnih delcev ... Ob 
ustreznih pogojih je življenjska doba magnetnega traku 30 let (Dobernik, 2007).  
Disketa: med leti 1970 in 2000 je bila disketa najbolj priljubljen tip medija za shranjevanje 
podatkov, vendar je ponujala premalo prostora za shranjevanje in so jo kasneje 
nadomestili mediji z večjo kapaciteto, sama disketa pa je ostala sinonim za shranjevanje 
podatkov (v obliki ikone v uporabniških vmesnikih). Disketa omogoča hrambo v velikosti 
od 0,5 do 2 megabajta podatkov (Mikro sistemi d.o.o., 2017). Diskete niso najbolj 
uporaben medij za dolgoročno shranjevanje podatkov, saj se lahko hitro poškodujejo, 
uniči se lahko magnetno polje ali pa se spremeni postavitev magnetnih delcev v disketi, 
kar pripelje do izgube ali okvare podatkov. Življenjska doba je v večini primerov manj kot 
5 let (Malešič idr., 2018). 
CD-ROM, DVD-ROM: gre za tanko okroglo ploščo, na kateri je zapisano do 700MB 
podatkov (500-krat več, kot se je lahko shranilo na disketo). Podatkov, ki se nahajajo na 
tem mediju, pa ne moremo spreminjati, razen če gre za poseben CD-ROM, imenovan CD-
RW (omogoča spremembo ali izbris podatkov). Osnovna hitrost branja je 150kB/s. Enota, 
ki bere podatke z osnovno hitrostjo, ima enojno hitrost, ker pa je to zelo malo, sodobni 
pogoni berejo podatke z večkratno osnovno hitrostjo. Slabost CD-ROM-a je bila, da so 
lahko podatke nanj zapisovali le v tovarni, kasneje so zato izdelali zgoščenke CD-R, na 
katere se je lahko vpisovalo tudi podatke z uporabnikovega računalnika. Podatke je na 
CD-R računalnik zapisal z laserskim žarkom, ki je plastiko močno segrel, ta pa je postala 
neporozna. Ko se je pozneje s plošče bralo podatke, se je žarek oh nepreoblikovanega 
dela plošče odbil, od neporoznega pa ne. Izdelali pa so tudi DVD-ROM. Na enojni DVD 
lahko zapišemo 4.7 GB podatkov, na dvojnega pa enkrat več (8.5 GB) (Mahorič, 2006). Na 
DVD-jih danes gledamo predvsem filme. Za CD-ROM in DVD-ROM je življenjska doba 
odvisna od veliko različnih dejavnikov (temperatura, vlaga, poškodbe …) in se giblje med 
20 in 100 leti (Bryers R., 2003). 
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USB-ključ: gre za napravo, ki omogoča shranjevanje podatkov in vključuje bliskovni 
pomnilnik z vgrajenim vmesnikom USB. USB-ključ običajno omogoča večkratno zapisljivost 
podatkov, je odstranljiv in veliko manjši od optičnega diska (večinoma tehtajo manj kot 30 
gramov). Na trgu se je prvič pojavil konec leta 2000, od takrat pa se je tako kot večina 
drugih računalniških pomnilniških naprav znatno pocenil, kapacitete za shranjevanje pa so 
se povečale. Na trgu danes najdemo predvsem USB-ključe, ki omogočajo od 8 do 32 GB 
prostora za shranjevanje podatkov, manj pogosto pa so na voljo tudi ključi s kapaciteto 
512 GB ali več. Najvišja zmogljivost shranjevanja, ki jo lahko na trenutnem trgu izberemo, 
je 2 TB. Omenjeni medij za shranjevanje podatkov omogoča do 100000 ciklov 
brisanja/pisanja, to je seveda odvisno od več dejavnikov (pogostost uporabe, 
temperaturni pogoji, vlažnost …), v normalnih okoliščinah pa se življenjska doba 
USB-ključa giblje med 10 in 100 leti. USB se pogosto uporablja za prenos računalniških 
datotek, shranjevanje in varnostno kopiranje. V primerjavi z disketami je USB bistveno 
hitrejši, ima večjo zmogljivost in je trpežnejši zaradi pomanjkanja gibljivih delov. Imun je 
tudi na elektromagnetne motnje (za razliko od diskete) in površinske praske (za razliko od 
zgoščenk). Do okoli leta 2005 je imela večina prenosnih in namiznih računalnikov poleg 
vhoda USB na voljo še disketni pogon, ker pa so diskete postale zastarele, je disketni 
pogon praviloma zamenjal kakšen USB vhod več. USB-ključ je sestavljen iz majhnega 
tiskanega vezja in priključka USB, ki je električno izoliran in pogosto zaščiten s plastičnim, 
gumijastim ali kovinskim ohišjem ter pokrovčkom. USB-pogoni nimajo lastnega napajanja 
in črpajo potrebno električno energijo iz računalnika, v katerega so priklopljeni prek 
povezave USB. 
Trdi disk: pojavil se je v 90. letih 19. stoletja. Disk sestavlja več okroglih kovinskih plošč, ki 
se med delovanjem vrtijo, prevlečene pa so z magnetno snovjo. S takim navitjem se lahko 
namagneti površino diska (pisanje) ali ugotavlja smer namagnetenosti (branje). Trdi disk 
je danes najbolj razširjena  vrsta pomnilnika, saj je poceni in ohrani podatke tudi ob 
izklopu. Ob pojavu na trgu so bili trdi diski zelo veliki, omogočali pa so hrambo le nekaj 
MB, danes pa so precej manjši, shranijo lahko pa tudi do več 10 TB podatkov (Mikro 
sistemi d.o.o., 2017). Življenjska doba trdih diskov je okoli 5 let in je odvisna od pogostosti 
uporabe, temperature itd. (Pinheiro, Weber & Andre-Barroso, 2007).   
Solid-state drive (v nadaljevanju SSD): SSD namesto okroglih magnetnih plošč uporablja 
bliskovni pomnilnik (ang. flash memory), s tem je disk veliko hitrejši, manjši, neslišen, 
porabi precej manj energije in je odporen na večino zunanjih dejavnikov. SSD disk je ob 
prihodu na trg konec 20. stoletja omogočal hrambo nekaj 10 MB podatkov, danes pa 
lahko nanj shranimo več TB podatkov. Je čedalje bolj priljubljen, saj postaja vse cenejši in 
omogoča hrambo večje količine podatkov. Za SSD velja, da je njegova življenjska doba 
okoli 5 let, ta pa je odvisna od pogostosti uporabe, števila prepisovalnih ciklov in njegove 
kapacitete (Nisbet, Lawrance & Ruff, 2013). 
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2.2.2 Tveganja elektronske hrambe 
Zaradi uporabe različnih medijev za shranjevanje podatkov pa se tekom časa pojavljajo 
tudi razna tveganja za berljivost podatkov. Veliko medijev, ki so bili v preteklosti izjemno 
priljubljeni, se danes skoraj ne uporablja več (magnetni trak, disketa, CD). Z opustitvijo 
določenega medija za shranjevanje se zmanjšuje tudi obseg strojne in programske 
opreme, ki omogoča branje podatkov medija. Za primer lahko uporabimo disketo, ta je 
bila svoj čas zelo razširjena, danes pa se ne uporablja več. Z zmanjšanjem uporabe pa se je 
zmanjšala tudi uporaba disketnih pogonov. Se pravi, če imamo doma kakšno disketo, 
bomo imeli težave z branjem podatkov na njej (bralniki disket so danes redkost, že dolgo 
pa niso več del standardne računalniške opreme). 
Zgovoren primer tehnološke zastarelosti je tudi BBC-jev projekt Domesday. Istoimenska 
knjiga, napisana leta 1086, je vsebovala obsežen popis Velike Britanije in njenih 
prebivalcev. Šlo je za nekakšen skupek zemljevidov ter popis prebivalstva (dajatve, popis 
zemljišč in lastništva, imetja oseb in podobno), služilo pa naj bi za pregled nad 
premoženjem dežele in njenim prebivalstvom. Ob 900-letnici izida knjige so hoteli izvirnik 
počastiti z njegovim naslednikom v digitalni obliki. Projekt, zaključen leta 1986, je bil 
izjemno ambiciozen, pri njem je sodelovalo preko 14000 šol in drugih skupnosti, namen 
pa je bil podati celovito sliko sodobnega britanskega življenja. Projekt je zajemal 
podrobne zemljevide, slike, opise mest, njihovih dejavnosti, sestavo prebivalstva, 
vseboval je tudi besedila na poljubno tematiko, ki so jih napisali učenci tamkajšnjih šol 
(pisali so o življenju doma, okolju, zgodovini, politiki …) (Tapper, 1986). Obsežen, 2,5 
milijona vreden projekt pa je kasneje doživel nepričakovan in nezaželen status: podatki 
projekta so postali neberljivi. Za branje diska premera 30,5 cm so uporabljali posebej 
razvit računalnik, ki pa je tekom let enostavno zastarel. Že na začetku je ta posebej razvit 
računalnik stal preko 5000 €, zato so jih naredili le peščico, še manj pa se jih je ohranilo 
skozi čas (McKie in Thorpe, 2020). Leta 2011 so s projektom BBC Domesday Reloaded 
uspeli velik del originalnega projekta digitalizirati in ga spet ponuditi javnosti, nekaj 
podatkov pa se je izgubilo za vedno. 
2.3 PREDPISI IN ZAKONODAJA NA PODROČJU ELEKTRONSKE HRAMBE IN 
ARHIVIRANJA 
Zaradi obsežnosti in velikih razlik med samim gradivom, ki ga je treba hraniti, je bilo 
potrebno vzpostaviti nekakšen enoten sistem ravnanja s takim gradivom. Zakonodaja in 
predpisi, ki skrbijo za učinkovito in poenoteno elektronsko hrambo in kasnejše arhiviranje, 
so: 
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju 
ZVDAGA – Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14). Gre za zakon, ki je bil sprejet leta 2006 in 
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nazadnje dopolnjen leta 2014, ureja pa varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva. Tu 
je vključeno varstvo prej omenjenega gradiva  kulturnega spomenika, njegova dokazna 
vrednost oziroma veljavnost, zajete so tudi naloge javne arhivske službe in nadzor nad 
izvajanjem samega zakona in pripadajočih predpisov. Zakon določa pet spodaj navedenih 
temeljnih načel (Hajtnik, 2011). 
 
Načelo celovitosti: pri hrambi gradiva v elektronski obliki moramo zagotavljati njegovo 
neokrnjenost, nespremenljivost in točnost, sploh pri njegovi reprodukciji. Obstajati mora 
dokaz o izvoru gradiva skozi celoten čas hrambe. 
Načelo dostopnosti: skozi celoten čas hranjenja dokumentarnega gradiva mora biti 
gradivo varovano pred morebitnim tveganjem (izguba ali okrnitev celovitosti), dostopno 
pa mora biti le pooblaščenim uporabnikom. 
Načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine: ni 
dovolj, da je gradivo samo dostopno, temveč mora biti tudi uporabno. Zagotavljati je 
potrebno, da bo na primer mogoče narediti kopijo gradiva skozi cel čas hrambe ter pri 
tem ohranjati berljivost in možnost tiskanja. 
Načelo trajnosti: zagotavljati je potrebno trajnost gradiva oziroma reprodukcije vsebine. 
Načelo varstva kulturnega spomenika: kakršnokoli gradivo, ki ga hrani arhivska institucija, 
je potrebno varovati.  
 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP – Uradni list RS, št. 
98/04, 61/06 – ZEPT, 46/14) je bil sprejet leta 2000 in nazadnje spremenjen leta 2014. 
Ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. Sem sodi poslovanje v digitalni obliki 
ob pomoči informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vključena je uporaba elektronskega 
podpisa v pravnem prometu (upravni, sodni in drugi postopki), če zakon ne ureja drugače.  
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG – uradni list RS, št. 
30/06, 51/14). »Podzakonski akt zakonu ZVDAGA podrobneje urejuje ustvarjalce 
arhivskega gradiva, zajem, pretvorbo in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
digitalni obliki ter izvajanje spremljevalnih storitev, urejanje, vrednotenje in uničenje 
dokumentarnega gradiva ter odbiranje arhivskega gradiva, izročanje arhivskega gradiva, 
hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske depoje, 
varstvo filmskega arhivskega gradiva, varstvo zasebnega arhivskega gradiva strokovno 
obdelavo arhivskega gradiva, evidence, uporabo arhivskega gradiva, registracijo 
ponudnikov opreme in storitev, certificiranje opreme in storitev, registre elektronske 
hrambe ter delo arhivske komisije, Sveta direktorjev in Arhivskega sveta.« (Uredba o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG). Uradni list RS, št. 30/06, 51/14).  
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Enotne tehnološke zahteve 2.1 (v nadaljevanju ETZ). Arhiv Republike Slovenije (v 
nadaljevanju ARS) je 1. decembra 2006 sprejel in objavil prvo različico enotnih 
tehnoloških zahtev (ETZ). Od objave prve različice se je upravljanje dokumentarnega 
gradiva in z njim povezane tehnološke in tehnične zahteve močno spremenile tako v 
Sloveniji kot tudi drugod po svetu, zato je ARS junija 2013 izdal temeljito prenovljeno in 
vsebinsko dopolnjeno verzijo ETZ 2.1. Gre za povezovalni element med zakonskimi 
zahtevami ZVDAGA in potrebami prakse, saj se te hitro spreminjajo, kljub nenehnim 
spremembam pa je potrebno zagotavljati varno elektronsko hrambo. Zahteve 
opredeljujejo tehnološke, poslovne in organizacijske pogoje za izpolnjevanje prej 
omenjenega zakona in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Najnovejša 
verzija je posebej poudarila področja, katerih zahteve doslej niso bile opredeljene, npr. 
film, e-pošta, podatkovne zbirke in spletne strani.  
V različici 2.1 so poglavja razdeljena glede na vsebino, zahteve so naravnane k 
posamičnim skupinam uporabnikov (javnopravne oz. zasebnopravne osebe in ponudniki 
storitev ter opreme), vsebinsko pa so zaključena glede na namen poglavja (priprava 
notranjih pravil, akreditacija storitev). Zahteve, ki se nanašajo na informacijsko strukturo , 
so ločene od zahtev, ki so predmet notranjih pravil (postopki in zajem e-hrambe). 
Dokument ETZ 2.1 se vsebinsko loči na tri dele (Arhiv Republike Slovenije, 2013). 
 1. del ima naslov Uvodna poglavja in priloge. Začne se s predstavitvijo elektronske 
hrambe in arhiviranja ter predstavi nevarnosti, ki jih lahko tu pričakujemo. Opisuje 
način uporabe in zgradbo dokumenta ter pojasnjuje njegovo pravno podlago in 
učinke. Tu so mednarodni standardi, ki jih je ustvarjalec dokumenta identificiral kot 
najpogosteje izpostavljene. Vsebuje pojmovnik in priporočene oblike zapisa za 
dolgoročno elektronsko hrambo. 
 
 2. del z naslovom Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni 
obliki je zaradi boljšega pregleda in lažje uporabe razdeljen na prvi del, ki vsebuje 
spisek vseh enotnih ETZ, in drugi del, ki vsebuje dodatno obrazložitev in razlago. 
Prvi del se loči na naslednja področja: 
 Notranja pravila in organizacija. Opredeljuje, da mora organizacija opraviti 
predhodno pripravo na zajem in elektronsko hrambo v skladu s predpisi 
(ZVADAGA in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti) v obliki notranjih 
pravil. V kolikor je vložen zahtevek za potrditev notranjih pravil državnemu 
arhivu, mora organizacija k vlogi priložiti še poročilo o izvedeni predhodni 
pripravi na elektronsko hrambo oz. zajem. Priloženo poročilo za potrditev 
notranjih pravil mora vsebovati najmanj analizo obstoječega stanja 
upravljanja gradiva, zahteve za elektronsko hrambo, študijo izvedljivosti in 
načrt elektronske hrambe. Organizacija, ki pri državnem arhivu vloži vlogo 
za potrditev notranjih pravil, mora priložiti krovni dokument notranjih 
pravil, seznam dokumentov, ki sestavljajo notranja pravila, z vsemi skrbniki. 
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 Zajem in e-hramba ter spremljevalne storitve. Opisuje postopke glede 
priprave na zajem gradiva (roki hrambe, razvrščanje, signiranje, 
evidentiranje), sam zajem gradiva, pretvorbo gradiva v obliko, ki omogoča 
dolgoročno hrambo, definira pa tudi to, kako je gradivo potrebno 
dolgoročno hraniti in varovati pred izgubo. Definira še odbiranje in 
kasnejše izročanje eAG (v nadaljevanju elektronsko arhivsko gradivo) 
pristojni arhivski instituciji, sodelovanje s pristojnimi arhivskimi 
institucijami, izločanje ter končno uničenje gradiva. 
 Informacijska varnost. Opredeljuje organiziranje informacijske varnosti, 
varnostno razvrstitev in popis informacijskih virov. Definira fizično in 
tehnično varovanje opreme in prostorov, v katerih se bo gradivo hranilo, 
upravljanje dostopnih pravic do gradiva ter sistema, upravljanje varnostnih 
incidentov in revizijskih sledi. 
 Informacijska oprema in infrastruktura. Električna in telekomunikacijska 
napeljava morata biti izvedeni tako, da ju ni mogoče brez večjih težav 
prekiniti, zlorabiti ali uničiti. Organizacija mora navesti vse podatke o 
strojni opremi (tehnično in uporabniško dokumentacijo, tip strojne 
opreme, proizvajalca in serijo), ki mora biti mednarodno uveljavljena in 
imeti nameščeno podporno komunikacijsko in strojno opremo. Nadaljnjo 
opredeljuje še zahteve za programsko opremo in nosilce zapisa. 
 Upravljanje informacijske opreme in infrastrukture. Opredeljuje vodenje 
sprememb, ločuje med različnimi okolji (operativno okolje, okolje, 
namenjeno razvoju, in okolje, namenjeno preizkušanju). Določa ločevanje 
hranjenega gradiva različnih organizacij, zaščito pred vdori in zlonamerno 
programsko opremo, vzdrževanje informacijske opreme in opreme za 
nadzor, varnostne preglede, sinhronizacijo sistemskih ur in zagotavljanje 
zapisov o delovanju sistema.  
 Naročanje storitev. Opredeljuje, katere zahteve morata imeti izvajalec in 
naročnik, da je možno pogodbeno urejanje naročanja izvajanja storitev 
(ocena tveganja, sklep pogodbe ...). Za izvajanje storitev za javnopravne 
osebe je dodatna zahteva, da ima zunanji izvajalec ustrezne akreditacije.  
 
 3. del, Dodatne enotne tehnološke zahteve za ponudnike, strojno in programsko 
opremo ter storitve, je namenjen zgolj ponudnikom teh storitev in opreme, saj 
vsebuje zahteve ter postopke za akreditacijo programske in strojne opreme. 
Razlaga, da morajo ponudniki opreme in storitev za zajem in elektronsko hrambo 
ter spremljevalnih storitev registrirati pri državnem arhivu. Ponudniki storitev 
morajo zaposlovati osebe z izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom iz 
arhivistike (osebe morajo tudi obnavljati svoje strokovno znanje). Zaposlene osebe 
morajo biti pri ponudniku v delovnem razmerju v skladu z zakonom, imeti 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oz. lahko delo opravljajo tudi pogodbeno. 
Nadaljevanje ima podobno sestavo kot prejšnji del, le da je vsebina prilagojena 
ponudnikom storitev (Arhiv Republike Slovenije, 2013).   
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 DOLGOROČNA ELEKTRONSKA HRAMBA 3
3.1 ŽIVLJENJSKI CIKEL DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
Življenjski cikel dokumentarnega gradiva bi lahko primerjali z življenjem posameznika, saj 
gradivo med obstojem prehaja med več fazami. Gre za proces od nastanka pa vse do 
arhiviranja gradiva oz. njegovega uničenja, ki poteka v več fazah (Document Lifecycle, 
2014).  
Z zasnovo se življenjski cikel dokumenta prične, lahko gre za enostaven zapis ene osebe ali 
pa kompleksno analizo več oseb. Dokument lahko nastane v elektronski ali pa v fizični 
obliki. Po zasnovi sledi pretvorba, tu gre za proces pretvorbe ali zajema dokumenta v 
digitalno obliko, z uporabo tehnologije je ta korak močno olajšan (skeniranje, prepoznava 
govora, optično branje oznak). Sledi postopek zajema, ki vključuje izdelavo 
identifikacijskih in drugih opisnih podatkov za dokumente. Z uporabo ročnih ali 
avtomatskih metod in orodij so v tem koraku ustvarjeni metapodatki. Metapodatki so 
opredeljeni kot opis nekaterih drugih podatkov. Prejšnjemu postopku sledi 
upravljanje/shranjevanje, pri tem se dokumenti hranijo v arhivskih institucijah, skladiščih 
podatkih in drugih sistemih za hrambo. Pri tej fazi je pomembno, da so dokumenti 
pravilno shranjeni, saj bodo le tako na voljo z visoko dostopnostjo. Sledi faza dostopa, v 
kateri se v dokumentih, ki so bili prej shranjeni, iščejo besedilo, metapodatki in druga 
iskalna orodja. Iskalna orodja lahko vključujejo iskalnike in iskanje podatkov. Naslednja 
faza je priklic, ki v življenjskem cilu dokumenta omogoča pregled gradiva, najdenega z 
uporbo različnih iskalnikov ali drugih metod. Sledita fazi skrbništva in ponovne uporabe. 
Pri skrbništvu gre za upravljanje uporabnikov, ki imajo dostop do dokumentov, vsebine 
dokumentov in medijskih struktur. Najpogostejša orodja v tej fazi so orodja za upravljanje 
medijev, varnostne kopije in orodja za upravljanje zapisov. Pri ponovni uporabi pa se v 
primeru, da pride do sprememb v dokumentu, oblikuje nov dokument, ki se razlikuje od 
prejšnje različice. Poleg tega lahko vključuje tudi ponovno uporabo dokumentov za druge 
namene, tako se prihrani na času in denarju. Sledi faza deljenja in sodelovanja, delitev 
dokumenta s posameznikom, skupino ali organizacijo je pomembna faza njegovega 
življenjskega cikla. Orodja za skupno rabo lahko vključujejo elektronsko pošto, digitalne 
konference ali pa takojšnje sporočanje. Naslednja faza je distribucija, pri slednji gre za 
oddajo, izvoz ali distribucijo dokumentov na varen način. Obstajajo različna orodja, ki se 
lahko uporabljajo za distribucijo, vključno z generiranjem sporočil in založništvom 
digitalnih medijev. Prejšnji fazi sledi ohranjanje, torej hramba preteklih podatkov za 
določeno časovno obdobje. Hranijo se z orodji, kot so avtomatizirano oblikovanje 
preoblikovanja, migracija podatkov, skladiščenje podatkov in upravljanje digitalnih 
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zapisov. Zadnji dve fazi sta odstranjevanje in vzdrževanje. Nekateri dokumenti vsebujejo 
podatke zaupne oziroma podatke občutljive narave ali pa je njihova življenjska doba 
zakonsko predpisana, zato so po zaključku njihovega obdobja hrambe, v fazi 
odstranjevanja, varno uničeni. Vzdrževati pa je potrebno dokumente, ki vsebujejo 
dragocene podatke in jih je zato potrebno uporabljati dlje časa. Dostopnost do teh 
dokumentov je omogočena dolgotrajno in včasih za nedoločen čas. Orodja in tehnike 
vključujejo standardizacijo in prenosne oblike dokumentov (Document Lifecycle, 2014). 
Ljudje pogosto rokujemo z dokumenti, vendar se zdi, da jih velikokrat vidimo kot statičen 
element, ki nam izpolnjuje namen samo v določenemu trenutku. Če za primer vzamemo 
pogodbe, gre veliko truda v pogajanja, po podpisu sporazuma pa pogodbo shranimo in se 
nanjo kasneje le redko sklicujemo. Z drugimi besedami, mnogi obravnavajo razvoj 
pogodbe kot primarni cilj, medtem ko o kasnejšem upravljanju podpisane pogodbe ne 
razmišljajo veliko. Dokumenti so v resnici nadvse pomembna sredstva organizacije, ki jih 
je potrebno temu primerno tudi obravnavati. Čeprav so si dokumenti med seboj močno 
različni, ima večina skupni življenjski cikel, ki izpolnjuje posebne potrebe in zahteva 
različne funkcije ter pristope na vsaki posamezni stopnji (Cutright, 2019). 
3.2 DOLGOROČNA ELEKTRONSKA HRAMBA 
Elektronska hramba podatkov se po svetu vse bolj uveljavlja, vendar je v primerjavi z 
ohranjanjem zapisov na papirju odvisna od tehnologije, njene opreme (strojna in 
programska) in razvoja ter dostopnosti do le-te. Pri spremembah in razvoju strojne in 
programske opreme se lahko srečamo z naslednjimi tveganji: sprememba oblike zapisa 
ter sprememba nosilcev e-dokumentov. Če primerjamo e-hrambo in hrambo v fizični 
obliki, zahteva prvo dokumentiranje takojšnje ukrepanje zaradi elektronskih sprememb 
hitrega tehnološkega razvoja, drugo pa omogoča hrambo tudi do 500 let, neuporaba 
dokumentov in neukrepanje za dolgoročno hrambo pa ima manjši vpliv nanje. Kot navaja 
Deljanin (2012, str. 5052), lahko odpravljanje težav zaradi sprememb tehnologije 
elektronske hrambe rešujemo s pomočjo različnih pristopov. 
Kopiranje je ena od ključnih komponent digitalne hrambe podatkov. Strategija je znana 
tudi kot »backing up data« (varnostno kopiranje podatkov), ki predstavlja določen proces 
oz. postopek izdelave identične kopije že obstoječega digitalnega predmeta (dokumenta). 
Proces ni dolgotrajen, saj se ukvarja le z izgubo podatkov, povzročeno s strani okvare 
strojne opreme in medijev, ne glede na normalno ali sistemsko okvaro, razkroj, namerno 
uničenje ali naravne nesreče. Tehnika je v večini primerov povezana z daljinskim 
skladiščenjem in shranjevanjem kopij na različnih lokacijah v primeru, da bi bila original in 
kopija podvržena enaki okvari, nesreči oz. uničenju (Deljanin, 2012). 
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Osveževanje medijev je proces kopiranja digitalnih informacij iz enega dolgotrajnega 
pomnilniškega medija na drugega (enak ali novejši tip) brez sprememb v bitnem zapisu 
(npr. iz starejšega CD-RW na novejši CD-RW). Bistvo strategije je kopiranje podatkov na 
drug ali podoben tip medija brez sprememb v bitnem zapisu oz. vzorcu (prenos iz diskete 
na CD). Trajni mediji lahko zmanjšajo potrebo po osveževanju medijev in zmanjšajo izgube 
zaradi obrabe, nimajo pa neomejenega vpliva  na potencialni vir izgube, saj dajejo le lažni 
občutek varnosti (Deljanin, 2012). 
Ohranjanje tehnologije je osnovano na ohranjanju tehnične okolice, v kateri se sistem 
zažene, vključno z operativnimi sistemi, izvirno programsko opremo ipd. Tehnika 
omogoča soočanje z medijsko zastarelostjo. Celoten sistem oz. strategijo vodi več 
različnih institucij, ki zastarelo tehnologijo vzdržujejo (investicije, oprema, osebje) 
(Deljanin, 2012). 
Digitalna arheologija obsega sistem postopkov in metod, ki omogočajo ohranjanje oz. 
reševanje vsebine pred poškodovanjem ter zastarelostjo medijev, strojne in programske 
opreme. Ta strategija omogoča nujno obnavljanje bitnega toka neberljivega medija, ki 
lahko nastopi zaradi fizične poškodbe opreme ali okvare sistema. Pri večjih poškodbah 
medija (zlasti magnetni medij) je možno ponovno pridobiti bralne tokove, če pa je 
oprema zastarela, je možnost pridobivanja majhna ali nemogoča, vsebina pa lahko 
postane nerazumljiva (Deljanin, 2012). 
Analogne varnostne kopije predstavljajo pretvorbo digitalnih objektov v analogno obliko 
glede na standarde arhivskih institucij in uporabo vzdržljivih analognih medijev, kot npr. 
mikrofilmov, za ohranjanje v pogojih arhiviranja. Besedilo in enobarvna fotografija sta 
najbolj zanesljiva za takšno vrsto prenosa, saj je izguba funkcionalnosti originalnega 
dokumenta minimalna. Visoka cena in omejitve takšnega sistema je primerna le za 
dokumente, katerih vsebina je ključna za nadaljnjo obravnavo ali ohranjanje podatkov 
(Deljanin, 2012). 
Migracija zajema prenos podatkov v nove sisteme, pri čemer originalni/prvotni podatki 
ostanejo nespremenjeni, kot npr. pretvorba formatov iz enega v drugega s pomočjo 
različnih operativnih sistemov, programskih jezikov, iz ene računalniške generacije na 
drugo ipd. Migracija je v primerjavi z osveževanjem medijev zelo podoben način strategije 
prenosa podatkov, vendar zajema večji in bolj bogat koncept, cilj katerega je ohranjanje 
celovitosti dokumentov, ki omogočajo uporabo v različni in spreminjajoči se tehnologiji. 
Tehniko spremljajo tudi kritike, ki opozarjajo na možnost izgube podatkov pri uporabi te 
tehnike (izguba funkcionalnosti, ki je obstajala v starejšem formatu ali nezmožnost 
konvertorja, da kodira in prenese vse funkcije originalnega dokumenta) (Deljanin, 2012). 
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Zanašanje na standarde  povezava s stabilnimi, širše sprejetimi in prepoznavnimi 
(priznanimi) standardi med kreiranjem in arhiviranjem digitalnih virov. Takšni standardi 
niso omogočeni in dostopni vsem vrstam formatov (Deljanin, 2012). 
Normalizacija je formalna implementacija zanašanja na standarde.  V arhivu se vsi 
digitalni objekti specifičnega tipa, kot npr. barvne fotografije, pretvarjajo v eno izbrano 
datoteko. S tem postopkom se kontrolira število formatov in zmanjša kompleksnost 
upravljanja datotek (Deljanin, 2012). 
Kanonalizacija je tehnika, ki pomaga določiti, ali so pomembnejše karakteristike 
dokumentov skozi konverzijo iz enega formata na drugega ostale nespremenjene. Zanaša 
se na ustvarjanje reprezentativnega tipa digitalnega predmeta, ki prenaša določene 
ključne aspekte tega predmeta. Za preverjanje izgube karakteristik uporabljajo različne 
algoritemske teste (Deljanin, 2012). 
Emulacija združuje strojno in programsko opremo za zagon računalnikov, ki združujejo 
karakteristike obeh. To omogoča različnim programom ali medijem, ki so bili zasnovani za 
določeno okolje, da delujejo v novem okolju. Za emulacijo potrebujejo emulatorje in 
programe za prenos kod in navodil iz enega računalniškega okolja za popolno delovanje v 
drugem. Večina današnjih emulatorjev je bila ustvarjena na zastareli strojni opremi (npr. 
računalniške igre), da se lahko izvajajo na modernejši opremi (Deljanin, 2012). 
Strnjevanje je grupiranje digitalnih predmetov in metapodatkov za dostop do predmetov. 
Tehnika zmanjša tveganje za izgubo ključnih komponent pri dekodiranju in prezentaciji 
digitalnih predmetov. Pravilni tipi metapodatkov vključujejo: sklic (ponuja enega ali več 
markerjev za unikatno identifikacijo predmetov), reprezentacijo informacij (razlaga bitov), 
poreklo (opis vira predmeta), fiksnost (dokaz ohranjenosti predmeta) in informacije o 
kontekstu (povezanost premetov z drugimi informacijami izven logičnih struktur) 
(Deljanin, 2012). 
Pristopi za pretvorbo dokumentov iz ene v drugo obliko zapisa se med seboj močno 
razlikujejo in so različno zastopani v praksi, vsi pa naj bi omogočali primerno dolgoročno 
hrambo. Skupno jim je, da gre za proces, pri katerem skušamo s čim manjšo izgubo 
pretvoriti gradivo iz ene oblike v drugo. S predpisi je določeno, da v kolikor je gradivo 
potrebno hraniti za obdobje več kot pet let, se mora iz digitalne oblike pretvoriti v obliko, 
ki omogoča dolgoročno hrambo. Na ta način se e-dokumenti ohranjajo, zmanjšujejo se 
tveganja za poškodbe ali izgubo in omogoča se njihova ponovna uporaba (Hajtnik, 2017).  
Sprememba in pretvorba različnih formatov iz prvotne oblike zbiranja dokumentov (papir) 
za elektronsko hrambo dokumentov temelji na standardu ISO 13008, sprejetem leta 2012. 
S hitrim tehnološkim razvojem se spreminjajo tudi formati za dolgoročno hrambo.  
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Zgovoren primer bi bil format PDF/A, ki se že vrsto let uporablja za dolgoročno hrambo e-
dokumentov in ima vrsto različic, vsaka pa ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Do 
danes so se zamenjale že tri različice formata PDF/A, kar nakazuje na možnost izgube dela 
podatkov iz izvirnega e-dokumenta pri pretvorbi v aktualno različico. Standard ISO 13008 
narekuje natančne postopke izvajanja pretvorbe iz ene oblike v drugo, s tem pa se 
zmanjša možnost izgube podatkov in poveča možnost varne dolgoročne hrambe ter 
ponovne uporabe gradiva (Hajtnik, 2017).  
Pomembnost hrambe podatkov se kaže na različnih področjih, kot so na primer 
gospodarstvo, različne raziskave, izobraževanje, zgodovino, znanost in humanistiko, 
kulturno dejavnost in javni red.  
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  ARHIVIRANJE 4
Pri delovanju organizacije nastaja gradivo, ki je lahko že v svoji izvirni obliki digitalno, 
lahko pa ga organizacija naknadno digitalizira in hrani. Ne glede na izvorno obliko gradiva 
morajo organizacije poskrbeti za ustrezno izvajanje elektronske hrambe. Tu je 
pomembno, da ločimo med elektronsko hrambo in elektronskim arhiviranjem. Gre za 
razliko v skrbniku, ki zagotavlja avtentičnost gradiva med časom njegove hrambe. Pri 
elektronski hrambi je ta skrbnik organizacija, pri kateri je bilo gradivo ustvarjeno in 
hranjeno, po predaji odbranega arhivskega gradiva arhivski instituciji pa se odgovornost 
za ohranjanje avtentičnosti gradiva prenese na institucijo, ki je gradivo prejela (Hajtnik, 
2011).  
ZVDAGA narekuje, da se lahko arhivsko gradivo v elektronski obliki hrani izključno kot 
dolgoročna hramba gradiva (saj se gradivo hrani več kot 5 let), ki je bila zajeta v skladu z 
navodili arhivske institucije, ki je za gradivo pristojna (zagotovljene morajo biti celovitost, 
uporabnost, trajnost ...). Za zagotavljanje pravne veljavnosti gradiva v elektronski obliki se 
mora izvajati pregled nad tistimi, ki lahko dostopajo do gradiva, in omogočena mora biti 
popolna sledljivost nad morebitnimi spremembami. Evidentiran in sledljiv mora biti vsak 
dostop, zajem, sprememba ali drug poseg v gradivo (Štefanič, Antončič & Perne, 2010).  
Hiter tehnološki napredek in čedalje večje prizadevanje za dostop do zgodovinskega in 
kulturnega gradiva vztrajno spreminja arhivske institucije in njihovo delovanje. Ker čedalje 
več gradiva nastaja v digitalni obliki, morajo institucije to gradivo ponuditi na voljo 
zainteresirani javnosti. Širjenje digitalnih vsebin spodbuja sodelovanje med tistimi, ki se 
ukvarjajo s humanističnimi vedami, in tistimi, ki se ukvarjajo z informatiko. V arhivskih 
institucijah niso zaposleni več le klasični arhivarji, temveč tudi strokovnjaki s področja 
informatike. Sodelovanje med enimi in drugimi pa nas je med drugim pripeljalo tudi do 
vzpostavitve elektronskih arhivov. Arhivske institucije so specializirane narave in 
velikokrat povprečne javnosti ne zanimajo preveč, posledično pa niso deležne velikih 
finančnih vlaganj s strani države. Malo finančnih vlaganj pa pripelje tudi do manjšega 
števila projektov, ki bi omogočili boljši dostop do gradiva. Z večjimi finančnimi vložki pa bi 
bili projekti lahko izpeljani že veliko prej (Dobreva, 2018).   
Pogled na arhiviranje se je v zadnjih letih precej spremenil. Z začetki politike odprtega 
dostopa in vse bolj pogostega elektronskega delovanja države arhivi ne predstavljajo več 
le neke institucije, kjer je gradivo varno skrito pred očmi povprečnega državljana, temveč 
je njihova naloga, da zagotavljajo dostop in hrambo digitalnih podatkov. Malo pa je 
arhivskih institucij, ki bi imele zgrajeno ustrezno infrastrukturo za zagotavljanje popolnega 
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dostopa in hrambe. Pri izgradnji infrastrukture za elektronsko arhiviranje je potrebno 
upoštevati odnose med državo, uporabniki in ustvarjalci gradiva (Anderson idr., 2018). 
Slika 2: Elektronski arhiv 
 
Vir: Prirejeno po Troppens idr. (2009) 
Pri elektronskem arhiviranju gre za digitalni, računalniško podprt sistem, ki omogoča 
hrambo in upravljanje s podatki na digitalnih medijih. Nedavno je bila večina podatkov 
shranjena v t.i. arhivski sobi na papirju oz. mikrofilmu. Običajno so arhivske institucije za 
upravljanje in iskanje gradiva uporabljale računalniško podprte digitalne indekse, vendar 
je bil sam proces dolgotrajen in zapleten, zato ta pristop ni več aktualen. Le še vprašanje 
časa je, kdaj bodo papirnati arhivi zaradi obsežnega obsega gradiva in potrebnega 
prostora zanje postali predragi. Prehod na elektronsko arhiviranje je zato bolj ali manj 
neizogiben. Elektronsko arhiviranje pa hkrati prinaša tudi številne prednosti, kot npr. hiter 
dostop in učinkovito iskanje informacij, enostavno povezovanje podatkov ter informacij, 
manjša poraba prostora, samodejno izvajanje nekaterih nalog (npr. podvajanja in 
vnašanja podatkov) (Troppens, Erkens, Muller-Friedt, Wolafka & Haustein, 2009).  
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 PROJEKT e-ARH.si 5
5.1 PREDSTAVITEV PROJEKTA 
Za arhivsko in drugo gradivo, ki se nahaja v fizični obliki, vedno obstaja možnost, da se 
poškoduje zaradi prepogoste uporabe, različnih nesreč ali dotrajanosti gradiva, različna 
specifična tveganja pa srečamo tudi pri hrambi v elektronski obliki. Kot že prej omenjeno, 
se zaradi izrazitega napredka v informacijski tehnologiji arhivsko in dokumentarno gradivo 
pojavlja in uporablja v vse več oblikah. To pa za arhivske institucije postaja vse večji 
problem, saj je gradivu v elektronski obliki zaradi razmeroma nestabilnih nosilcev in oblik 
zapisa težko omogočati varno hrambo na dolgi rok (Portal GOV.SI, 2020). 
Skrb za elektronsko arhivsko gradivo je v Sloveniji pod okriljem slovenskih javnih arhivov – 
šestih regionalnih arhivov (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Celje, Ptuj ter Pokrajinski arhiv 
Maribor, Koper in Nova Gorica) in Arhiva Republike Slovenije. Rešitev, ki so jo pripravili za 
dolgoročno ohranjanje arhivskega gradiva v elektronski obliki, bi predstavljalo okolje, ki 
omogoča prevzem in hrambo skladno z ZVDAGA, zagotavlja dostopnosti do gradiva in 
omogoča možnost njegove ponovne uporabe. Če primerjamo hrambo v fizični in digitalni 
obliki, je slednja precej bolj zapletena, saj lahko gradivo v svojem življenjskem ciklu 
zamenja več medijev, formatov in skrbnikov, aktivnosti za skrb pa so potrebne na vsakem 
koraku (začne se s kreiranjem oz. prevzemom gradiva in traja vse do arhiviranja oz. 
uničenja) (Cvelfar, Hajtnik, Novak, Čibej & Trpin, 2016). 
Leta 2008 je Arhiv Republike Slovenije pripravil študijo izvedljivosti vzpostavitve 
slovenskega elektronskega arhiva, pri kateri so sodelovali domači in tuji strokovnjaki. 
Opredelilo se je finančna, kadrovska in tehnična sredstva, potrebna za učinkovito 
delovanje elektronskega arhiva skladno z zakonodajo. Iz Evropskega sklada so zagotovili  
10 % sredstev (vzpostavitev projekta naj bi znašala 7.1 milijonov evrov brez DDV), kar je 
med leti 2010 in 2015 zadostovalo za delno uresničevanje zastavljenih ciljev. Med drugim 
so izdelali programsko orodje, ki je omogočalo prevzem elektronskega gradiva v obliki 
nestrukturiranih datotek (npr. PDF format) od ustvarjalcev, zajem podatkov iz 
podatkovnih baz in sistema SPIS 4.0 (sistem za upravljanje z dokumenti, ki je pogosto 
uporabljen v državni upravi) (Portal GOV.SI, 2020). 
Leta 2016 je Vlada RS sprejela Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega 
elektronskega arhiva za obdobje 20162020, s tem pa je bil omogočen nadaljnji razvoj 
sistema z imenom e-ARH.si. Sistem naj bi predstavljal zaupanja vredno, standardizirano in 
varno rešitev za dolgoročno ohranjanje elektronskega gradiva in njegovo nadaljnjo 
uporabo (Portal GOV.SI, 2020). 
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Slika 3: Logotip projekta e-ARH.si 
 
Vir: Portal GOV.SI (2020) 
e-ARH.si in podprti procesi bodo omogočali izmenjavo podatkov in znanj na nacionalni in 
evropski ravni. Storitve bodo med drugim omogočale e-arhiviranje z vsemi 
metodologijami, potrebnimi nacionalnimi standardi in pripadajočimi programskimi orodji. 
Uporabljale se bodo za namen svetovanja ustvarjalcem vseh tipov eAG (v nadaljevanju 
elektronsko arhivsko gradivo), kako dolgoročno ohranjati gradivo, pripraviti gradiva na 
izročitev v sistem e-ARH.si, prevzeti, hraniti in upravljati z njim ter kako uporabljati sistem 
za vse zainteresirane stranke (Cvelfar idr., 2016). 
Rešitve projekta bodo predstavljale optimizacijo učinkovitosti poslovanja e-uprave in 
izboljšanje njenih temeljnih funkcij. Zagotovljena bo kakovostna storitev upravljanja s 
slovensko kulturno dediščino in njen razvoj, posledično pa bo zagotovljena pravna varnost 
države, institucij v njeni lasti in posameznikom. Povečala se bo koherenca povezovanja 
podatkovnih virov v javnem sektorju in posledična povečana možnost dostopa do 
arhivskega gradiva (Cvelfar idr., 2016). 
5.2 PREDNOSTNE NALOGE 
Za projekt je do konca leta 2020 potrebno izpolniti šest prednostnih nalog. 
Skrb za eAG pri ustvarjalcih in prevzem v e-ARH.si: poseben poudarek je na dolgoročnem 
ohranjanju eAG skozi celoten življenjski cikel samega gradiva in kontrolo nad tveganji ter 
izzivi. Odgovornost je skupna tako za arhivske institucije, ki na koncu gradivo prevzamejo, 
kot tudi za same ustvarjalce. Pred predajo v e-ARH.si je funkcija arhivskih institucij, da 
ustvarjalce gradiva vodijo in spodbujajo, naj na podlagi svoje ocene tveganja vzpostavijo 
ustrezno ravnanje za njegovo obvladovanje in s tem zagotavljajo njegovo hrambo vse do 
prevzema. Arhivske institucije bodo primorane vložiti veliko truda za izvedbo zakonskega 
določila, ki bo zagotavljalo obvezo ustvarjalcev dokumentarnega gradiva, da morajo 
obvladovati ustvarjeno ali prejeto gradivo. Na podlagi zakonskega določila bi morali 
sprejeti notranja pravila v obliki internega pravnega akta ter jih podati Arhivu RS, ta pa bi 
njihovo primerljivost potrdil (Cvelfar idr., 2016). 
Skrb za dolgoročno ohranjanje elektronskega arhivskega gradiva v e-ARH.si: ko e-ARH.si 
prevzame gradivo od ustvarjalcev, se nanj prenese tudi odgovornost za jamčenje njegove 
verodostojnosti. Verodostojnost pa se bo ohranjala na podlagi upoštevanja točno 
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določenih navodil, ki določajo upravljanje z eAG in vzpostavitev programske opreme, 
katere namen je zmanjšanje vpliva tehnologije na dolgoročno hrambo. V navodilih za 
pripravo in izvajanje pravil pa je poskrbljeno, da bodo tudi nosilci in formati zapisov 
omogočali varno hrambo, kot je to določeno v ZVDAGA (Cvelfar idr., 2016). 
Skrb za nadaljnjo uporabo in povečanje dostopnosti eAG: ker je eAG zelo obsežno, je 
pomembno, da je v celoti dostopno zainteresirani javnosti in sistemom za medsebojno 
izmenjavo podatkov. Pomembno vlogo bo predstavljalo reševanje problemov pri 
snovanju in shranjevanju kontekstnih metapodatkov, saj so pomembni za omogočanje 
praktične uporabe tako fizičnega kot tudi elektronskega gradiva. Splošna dostopnost 
gradiva se bo povečala, saj se bodo veliko posvečali digitaliziranemu gradivu, tako z 
vsebinskega kot tudi s tehnološko-tehničnega vidika. Z upoštevanjem prejšnjih vrednot pa 
se bo hkrati povečal tudi standard varovanja izvornih fizičnih oblik (Cvelfar idr., 2016). 
Aktivno sodelovanje z drugimi sorodnimi inštitucijami doma in v tujini: sodelovanje z 
domačimi in tujimi inštitucijami se bo v nadaljevanju še povečalo, saj je na ta način  
mogoče z manjšimi finančnimi vlaganji dosegati bistveno boljše rezultate pri dolgoročnem 
ohranjanju gradiva. Tako se bo omogočil pretok znanja in informacij na evropski ravni 
(Cvelfar idr., 2016). 
Podpora strokovnemu razvoju zaposlenih pri ustvarjalcih eAG in v arhivih: vzpostavitev 
sistema bo spremenila dosedanje tipično odbiranje gradiva in z njim povezane postopke, 
načeti bo potrebno povsem nove načina delovanja same arhivske institucije. Sprememba 
bo predstavljala velik preobrat pri ravnanju z gradivom tako za pristojne arhive ustanove, 
ki ga prejmejo, kot tudi za njegove ustvarjalce. Ne bo več dovolj, da arhivske institucije 
gradivo sprejmejo, popišejo in shranijo. Za elektronsko gradivo bo potrebno stalno 
upravljanje, zato bo slednje iz pasivnega prešlo v nenehno in aktivno upravljanje. Če 
primerjamo fizično in elektronsko gradivo, je pri slednjem treba zagotoviti bistveno višjo 
stopnjo znanja predvsem iz strokovnih arhivskih ved ter poznavanje s tem povezanih 
raziskav. Tako pri ustvarjalcih kot tudi pri arhivih pristojnih za hrambo gradiva bo 
potrebno standardizirati pravila za uvedbo strokovnih arhivskih spoznanj. Za doseganje 
zastavljenih ciljev bodo morali ARS in pristojne arhivske institucije razviti kompaktno 
razvojno-raziskovalno ogrodje, ki bo omogočalo razvoj in oblikovanje sodobne slovenske 
ideologije arhiviranja, hkrati pa bo moralo izpolnjevati tudi strokovne zahteve zaposlenih 
(Cvelfar idr., 2016). 
Zagotavljanje kakovosti e-ARH.si v skladu s CAF in promocija: za zagotavljanje dolgoročne 
kakovosti sistema se bo v javnem sektorju uvedel Skupni Ocenjevalni Okvir  Common 
Assessment Framework (v nadaljevanju CAF), ki bo služil kot orodje za kontrolo kakovosti 
na podlagi modela odličnosti EFQM (European Foundation for Quality Management), 
priznanega s strani Evropskega sklada za upravljanje kakovosti. Z njegovo uporabo bo 
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poskrbljeno, da se bo sistem e-ARH.si razvijal v pravo smer. Poleg vseh standardov in 
zahtev za dolgoročno ohranjanje eAG bo sistem izpopolnjen po modelu CAF. Skozi razvoj 
sistema bo poskrbljeno tudi za promoviranje dosežkov zainteresirani javnosti s pomočjo 
delavnic, konferenc in tudi z različnim reklamnim materialom (Cvelfar idr., 2016). 
5.3 ORGANIZACIJSKO TEHNOLOŠKA ARHITEKTURA PROJEKTA IN 
REFERENČNI MODEL OPEN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM (v 
nadaljevanju OAIS) 
5.3.1 Zgodovinsko ozadje 
Digitalna hramba  gradiva ni nekaj, s čimer bi se tisti, ki so odgovorni za njegovo hrambo, 
začeli ukvarjati šele sedaj, temveč je bilo to vprašanje aktualno že nekaj časa nazaj. Slabo 
upravljanje s podatki, tehnološka odvisnost in zastarelost medijev za shranjevanje so že 
dolgo ogrožali dostopnost do podatkov shranjenih v digitalnih formatih. Med leti 1950 in 
1970 so se organizacije bolj začele zanašati na zbirke računalniško odvisnih podatkov. 
Postopoma se je zaradi več dejavnosti z digitalnim gradivom izpostavil problem njegove 
dolgoročne ohranitve (zastarelost in skrb za medije, programska in strojna nezdružljivost, 
zagotavljanje dostopa do digitalnih knjižnic in njihovo upravljanje). Leta 1990 so tisti, ki so 
se že dlje časa ukvarjali z ohranjevanjem artefaktov v fizični obliki (arhivarji, delavci v 
muzejih …), spoznali, da je čedalje več informacij, za katere so odgovorni, sedaj digitalnih.  
Do podobnega spoznanja so prišli tudi tisti, ki se dlje časa ukvarjajo z računalniško 
odvisnimi zbirkami podatkov, saj je bilo vse več informacij v digitalni obliki vredno in 
posledično potrebno dolgoročno ohranjati (podatkovni centri, tehnološki centri v 
organizacijah …). Prizadevanje za razvoj OAIS-a je izšlo iz spoznanja, da imajo vsi, ki hočejo 
dolgoročno ohranjati gradivo, iste oz. podobne težave. V devetdesetih letih so se začeli 
zavedati pomena standardov pri opori infrastrukture, ki je bila podlaga za najrazličnejše 
dejavnosti, in problematike dolgoročnega ohranjanja digitalnih zapisov. S pomočjo 
mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) in Consultative Committee for Space 
Data Systems (CCSDS) se je razvila arhitektura, ki bi ob pomoči  proizvajalcev strojne in 
programske opreme omogočala izmenjavo podatkov z drugimi rešitvami. To je omogočilo, 
da so potrošniki lahko izbirali med programi in komponentami različnih proizvajalcev (prej 
je bilo treba kupiti celotno programsko in strojno opremo od enega samega proizvajalca). 
K povečanju števila uporabnikov, ki so sodelovali pri izmenjavi podatkov, je vplival tudi 
hiter razvoj svetovnega spleta (Lee, 2010).  
5.3.2 OAIS kot referenčni model 
OAIS tvori manjše število poenotenih konceptov, te pa je mogoče izkoristiti kot podlago za 
izobraževanje in pojasnjevanje standardov nestrokovnjaku. Veriga standardov je potrebna 
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za povezovanje med referenčnim modelom in samo implementacijo rešitve. Veriga 
standardov mora potekati na način, ki omogoča, da bolj kot je specifično okolje uporabe 
standarda, bolj je specifičen tudi sam standard (Lee, 2010).   
Informacijski paket (v nadaljevanju IP) je osnovni koncept modela OAIS, ki vsebuje dve 
vrsti informacij, in sicer informacije o vsebini in opisne informacije o ohranjanju. Te 
informacije so sestavni deli informacije o pakiranju, ki jih določa informacijski paket. Paket 
je mogoče najti na podlagi opisnih informacij (metapodatkov). Informacijski paket se 
lahko od vstopa pa do svojega izhoda nahaja v treh različnih oblikah, ki so odvisne od 
procesa, v katerem se nahaja. To so (Hajtnik, 2016): 
Slika 4: Informacijski paket (IP) 
 
Vir: prirejeno po Ullman (2004) 
1. Sprejemni informacijski paket (v nadaljevanju SIP). Informacijski paket, ki ga ustvarjalec 
za posodobitev ali formiranje enega ali več arhivskih informacijskih paketov dostavi v 
OAIS (Hajtnik, 2016). 
Ustvarjalec gradiva lahko v okviru projekta e-ARH.si zastonjsko programsko orodje 
e-ARH.siP prenese s spletne strani pristojnih arhivskih institucij ali Ministrstva za kulturo. 
S pomočjo programskega orodja lahko z vnosom metapodatkov zgradi SIP in glede na 
dogovor o načinu izročitve med ustvarjalcem in arhivsko institucijo preveri tudi tehnično 
in vsebinsko skladnost. Pristojna arhivska institucija ob prejetju gradiva preveri njegovo 
uporabnost in nato izvede preoblikovanje v Arhivski informacijski sistem (v nadaljevanju 
AIS). Trenutno orodje omogoča pripravo in izročitev nestrukturiranih zapisov, 
podatkovnih zbirk in gradivo iz informacijskih sistemov za upravljanje z dokumenti 
(Cvelfar idr., 2016). 
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2. Arhivski informacijski paket (v nadaljevanju AIP). Znotraj OAIS-a ohranjen informacijski 
paket, ki je sestavljen iz e-dokumentov in z njimi povezanih opisnih informacij za 
ohranjanje (Hajtnik, 2016).  
Za potrebe projekta e-ARH.si se je v skupnem lastništvu Slovenske javne arhivske službe (v 
nadaljevanju SJAS) vzpostavil e-repozitorij (omogoča hrambo in dostop do elektronskega 
arhivskega gradiva ne glede na to, v kateri arhivski ustanovi se gradivo fizično nahaja). 
Predstavlja AIS za hrambo elektronskega arhivskega gradiva v obliki Arhivskih 
informacijskih paketov (v nadaljevanju AIP). Zagotovljena je dostopnost, celovitost, 
uporabnost in avtentičnost gradiva v skladu z ohranjanjem njegove funkcionalnosti 
(Cvelfar idr., 2016).  
3. Dostopni arhivski paket (v nadaljevanju DIP). Kot odgovor na uporabnikovo zahtevo v 
OAIS-u mu arhiv pošlje informacijski paket, ustvarjen iz enega ali več arhivskih 
informacijskih paketov (Hajtnik, 2016). 
Slika 5: Umestitev v model OAIS 
 
Vir: Hajtnik (2017) 
V sklopu projekta e-ARH.si je urejevalnik in pregledovalnik e-ARH.diP uporabnikom 
dostopen v vseh arhivskih čitalnicah slovenskih javnih arhivskih služb. Uporabnik na 
spletnih straneh SJAS z njegovo pomočjo v AIS preda zahtevek za dostop do želenega 
gradiva. Orodje nato iz AIP-a prevzame arhivsko gradivo in pripravi DIP. Zadnji korak je 
preverjanje, ali se kreirani DIP ujema z naročilom naročnika in ali ima slednji ustrezne 
dostopne pravice. Če so vsi pogoji izpolnjeni, je gradivo na voljo za pregled v čitalnici 
(čitalničar ima možnost ročnega posega in prenos gradiva v okolje uporabnika) (Cvelfar 
idr., 2016). 
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 EMPIRIČNA RAZISKAVA  6
6.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli izvedeti, kaj zaposleni v arhivskih institucijah 
pričakujejo od projekta e-ARH.si in kaj menijo o njegovem trenutnem stanju. Cilj 
diplomskega dela je bilo ugotoviti, kaj zaposleni menijo o projektu e-ARH.si, kaj bo rešitev 
po njihovem mnenju najuspešnejše reševala in katere so morebitne grožnje/težave 
projekta. Z rezultati anketnega vprašalnika lahko sodelujoči pri projektu ugotovijo, kakšna 
so pričakovanja tistih, ki se z arhivskim gradivom ukvarjajo, in dodatne informacije o tem, 
kaj projektu predstavlja največje prednosti in težave. Z zbiranjem in spremljanjem 
informacij o projektu lahko zagotovimo, da bo ob končni vzpostavitvi projekta omogočen 
največji izkoristek nove rešitve.  
6.2 METODOLOGIJA RAZISKAVE 
Raziskava je bila izvedena 1. 6. 2020 z metodo anketiranja preko EnKlikAnketa – 1KA 
spletnega vprašalnika in bila zaključena 10. 6. 2020. Anketni vprašalnik je bil posredovan 
Zgodovinskemu arhivu Ljubljana, k sodelovanju pa so bili povabljeni še tisti zaposleni v 
arhivskih institucijah, ki mogoče poznajo projekt e-ARH.si. Sodelovanje v anketnem 
vprašalniku je bilo anonimno. Od skupnih 45 odprtih anket je bilo za analizo delno ali v 
celoti ustreznih 33 anket.  
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 10 vprašanj, ki vključuje demografska vprašanja (spol, 
starost in delovna doba v arhivu ali z arhivom povezano delo) in vprašanja o projektu 
e-ARH.si, in sicer vprašanja o seznanjenosti s projektom, sodelovanje pri projektu, 
tveganja in priložnosti o projektu ter trditve, povezane s samim projektom. 
6.3 REZULTATI 
Grafikon 1 prikazuje strukturo sodelujočih po spolu. V raziskavi je sodelovalo 33 
anketirancev, ki svoje delo opravljajo v SJAS, od tega je bilo 58 odstotkov anketiranih 
ženskega spola in 42 odstotkov moškega spola. Iz spodnjega grafikona lahko razberemo, 
da je anketo izpolnilo več žensk kot moških. Podobno kot Dobreva (2018) lahko sklepamo, 
da ne gre le za klasične arhivarje, temveč tudi za strokovnjake s področja informatike.  
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Grafikon 1: Spol sodelujočih v raziskavi 
 
Vir: lasten 
V anketnem vprašalniku je sodelovalo več različnih starostnih skupin, od mlajših pa do 
starejših delavcev v arhivskih institucijah. V anketi je bila podana možnost izbire starosti 
do 29 let, vendar anketirancev do 29 let ni bilo zabeleženih, v starostno skupino od 30 do 
39 let se je uvrstilo 13 odstotkov anketirancev, v starostno skupino od 40 do 49 let se je 
uvrstilo 16 odstotkov anketiranih, največ, in sicer 29 odstotkov, se je uvrstilo v starostno 
skupino od 50 do 59 let. 16 odstotkov anketirancev pa je bilo starih 60 let ali več. Iz 
grafikona 2 lahko razberemo, da pri projektu sodelujejo starejši, bolj izkušeni zaposleni.  
Grafikon 2: Starost sodelujočih v anketi 
 
Vir: lasten 
Ženski Moški
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Do 29 let
Od 30 do 39 let
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Od 50 do 59 let
60 let ali več
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Grafikon 3 prikazuje delovno dobo v arhivskih institucijah ali z arhivom povezano delo. 
Največ anketiranih, in sicer 29 odstotkov, ima 25 let ali več delovnih izkušenj na področju 
arhiviranja. Do 5 let delovne dobe imajo 4 odstotki anketiranih, od 6 do 9 let delovne 
dobe ima 13 odstotkov anketiranih. 11 odstotkov anketiranih ima od 10 do 14 let delovne 
dobe v arhivskih institucijah ali z arhivom povezanega dela, prav tako ima 11 odstotkov 
anketiranih od 15 do 19 let delovne dobe. Od 20 do 24 let delovne dobe pa imajo 4 
odstotki anketiranih. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je večina anketiranih že dlje 
zaposlenih v arhivski ustanovi in gre za strokovnjake na tem področju.  
Grafikon 3: Delovna doba v arhivu ali z arhivom povezano delo sodelujočih v raziskavi 
 
Vir: lasten 
V nadaljevanju je sledilo vprašanje, v kolikšni meri zaposleni poznajo projekt e-ARH.si. Le 
en anketirani projekta e-ARH.si ne pozna, 2 odstotka anketiranih pa sta za projekt že 
slišala, vendar o njem niso imeli informacij. 13 odstotkov anketiranih je poznalo projekt in 
o njem imelo nekaj informacij, 16 odstotkov anketiranih je bilo o projektu dobro 
informiranih. Največ, kar 40 odstotkov anketiranih, pa je bilo o projektu dobro 
informiranih in ter je pri njem še aktivno sodelovalo. Iz grafikona 4 lahko razberemo, da je 
večina anketiranih o projektu dobro informirana in v projektu aktivno sodeluje. 
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Od 20 do 24 let
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Grafikon 4: V kolikšni meri sodelujoči v raziskavi poznajo projekt e-ARH.si 
 
Vir: lasten 
Grafikon 5 predstavlja, v kolikšni meri so zaposleni sodelovali pri projektu e-ARH.si. 4 
odstotki anketiranih pri projektu niso sodelovali, prav tako je bil 4 odstotkom zaposlenih 
projekt samo predstavljen. 13 odstotkov anketiranih je pri projektu sodelovalo nekaj časa 
(npr. pomoč projektu na temo dela, ki ga v arhivski instituciji opravljajo), 2 odstotka sta 
pri projektu sodelovala dlje časa (npr. opravljanje naloge v sklopu projekta). Največ, in 
sicer 47 odstotkov, pa pri projektu še sodeluje. V tabeli 1 je predstavljen odgovor 
anketirancev glede na delovno dobo v arhivski instituciji. 
Grafikon 5: Sodelovanje sodelujočih v raziskavi pri projektu e-ARH.si 
 
Vir: lasten 
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Tabela 1: Sodelovanje pri projektu glede na delovno dobo v arhivu 
V kolikšni meri ste sodelovali 
pri projektu e-ARH.si? 
Delovna doba v arhivu ali z arhivom povezano delo  
 Do 5 let Od 6 
do 9 
let 
Od 10 
do 14 
let 
Od 15 
do 19 
let 
Od 20 
do 25 
let 
25 let 
ali več 
Pri projektu nisem sodeloval 50 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 
Projekt mi je bil samo predstavljen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Pri projektu sem sodeloval nekaj časa 0 % 0 % 0 % 33 % 17 % 50 % 
Pri projektu sem sodeloval dlje časa 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 
Pri projektu še sodelujem 5 % 29 % 19 % 5 % 5 % 41 % 
Vir: lasten 
Tisti, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili s »Pri projektu nisem sodeloval«, »Projekt 
mi je bil samo predstavljen« in »Pri projektu sem sodeloval nekaj časa«, so imeli možnost 
izraziti mnenje, ali bi morali biti v projekt vključeni oz. vključeni dlje časa. Kot je razvidno z 
grafikona 6, je bila večina mnenja, da jih v projekt ne bi bilo potrebno vključiti oz. vključiti 
za dlje časa. Tisti, ki so odgovorili z »Da«, pa so kot razloge našteli, da so hoteli pripraviti 
elektronsko gradivo za prevzem, a jim to ni bilo omogočeno, so imeli premalo znanja o 
elektronskem arhivskem gradivu ali pa so izrazili željo po večji zastopanosti različnih 
profilov, saj po njihovem mnenju na projektu dela premalo izkušenih ustvarjalcev 
arhivskega gradiva. 
Grafikon 6: Menite, da bi morali biti v projekt vključeni oz. vključeni dlje časa? 
 
Vir: lasten 
Da Ne
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Grafikon 7 predstavlja mnenja sodelujočih v raziskavi o tem, kaj projektu predstavlja 
največjo težavo/izziv. Odgovori so bili različni in so združeni glede na izpostavljeno 
težavo/izziv. Skupno 20 odstotkov sodelujočih je mnenja, da največje težave predstavlja 
preveč sodelujočih v projektu, uporabnost razvitih rešitev, časovni okvir in sodelovanje s  
tujimi izvajalci izbranih rešitev. Skupno 18 odstotkov jih meni, da to predstavljajo 
preobsežni ter slabo definirani cilji in preveč teorije ter premalo prakse. Največji težavi pa 
projektu predstavljata financiranje (18 odstotkov) in projektno vodenje (18 odstotkov). Ti 
rezultati so v skladu z ugotovitvami Andersona in drugih (2018), da je pri izgradnji 
potrebno upoštevati odnose med državo, ustvarjalci in uporabniki gradiva. Projektno 
vodenje je posledično oteženo, saj mora projekt podpirati nove poslovne sisteme, ki 
racionalizirajo, avtomatizirajo, omogočajo integracijo informacij in zagotavljajo izboljšano 
sodelovanje med vsemi udeleženci (državo in ustvarjalci ter uporabniki gradiva) 
(Anderson idr., 2018). 
Grafikon 7: Kaj menite, da projektu e-ARH.si predstavlja največjo težavo/izziv? 
 
Vir: lasten 
Pri strinjanju z navedenimi trditvami so se anketiranci najbolj strinjali s trditvijo, da bo 
vzdrževanje e-ARH.si zahtevalo visoka finančna sredstva, saj so trditev ocenili s povprečno 
oceno 4,7 na lestvici do 5. Problem zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev je 
opredelila tudi Dobreva (2018), saj so arhivske institucije specializirane narave in 
velikokrat povprečne javnosti ne zanimajo preveč, posledično pa niso deležne velikih 
finančnih vlaganj s strani države. Z večjimi finančnimi vložki pa bi bil lahko projekt izpeljan 
že veliko prej. Pri tem vprašanju je bil najmanjši tudi standardni odklon, in sicer 0,9. 
Najmanjše pa je bilo strinjanje s trditvijo, da bo kot posledica elektronske hrambe prišlo 
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do zmanjšanja zaposlenih v sami arhivski ustanovi, trditev je bila povprečno ocenjena z 
1,8. Odgovori anketirancev so podrobneje predstavljeni v tabeli 2. 
Tabela 2: Strinjanje z navedenimi trditvami 
 Nikakor 
se ne 
strinjam 
Delno 
se 
strinjam 
Niti se 
ne 
strinjam 
niti se 
strinjam 
Se 
strinjam 
Popolnoma 
se strinjam 
Ne 
vem/ne 
morem 
odgovoriti 
Povprečje Standardni 
odklon 
Vzdrževanje 
e-ARH.si bo 
zahtevalo visoka 
finančna sredstva. 
0 % 0 % 9 % 35 % 39 % 17 % 4,7 0,9 
Implementacija 
projekta bo 
zahtevala visoka 
finančna sredstva. 
4 % 17 % 4 % 17 % 39 % 17 % 4,2 1,5 
Za uporabo 
e-ARH.si bodo 
zaposleni 
potrebovali veliko 
usposabljanja. 
4 % 17 % 17 % 35 % 22 % 4 % 3,7 1,3 
Z uporabo 
e-ARH.si bo 
gradivo hitreje in 
lažje dostopno. 
4 % 26 % 9 % 39 % 13 % 9 % 3,6 1,4 
Ob dokončni 
vzpostavitvi 
e-ARH.si se 
pričakuje veliko 
nejasnosti in 
zmede zaradi 
novih načinov 
dela. 
4 % 26 % 26 % 13 % 17 % 13 % 3,5 1,5 
e-ARH.si bo 
ustrezno reševal 
probleme 
elektronske 
hrambe in 
arhiviranja. 
4 % 26 % 9 % 48 % 4 % 9 % 3,5 1,3 
e-ARH.si bo 
pripomogel k 
zmanjšanju 
števila poškodb 
izvornega gradiva. 
17 % 13 % 13 % 30 % 17 % 9 % 3,4 1,6 
e-ARH.si bo 
pomemben 
mejnik za 
učinkovitejšo 
delovanje 
arhivskih 
institucij. 
26 % 13 % 0 % 30 % 22 % 9 % 3,3 1,8 
Kot posledica 
elektronske 
hrambe bo prišlo 
do prerazpore-
janja števila 
zaposlenih v sami 
arhivski instituciji. 
17 % 35 % 4 % 22 % 0 % 22 % 3,2 1,8 
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e-ARH.si bo 
tekom let 
bistveno vplival 
na zmanjšanje 
obsega gradiva v 
fizični obliki. 
22 % 22 % 13 % 30 % 9 % 4 % 3,0 1,5 
Z uporabo 
e-ARH.si bo 
hramba gradiva 
cenejša. 
39 % 9 % 22 % 9 % 0 % 22 % 2,9 2,0 
Trenutno kaže, da 
bo za zaposlene 
e-ARH.si 
pregleden in 
preprost za 
uporabo. 
35 % 30 % 22 % 9 % 0 % 4 % 2,2 1,3 
Kot posledica 
elektronske 
hrambe bo prišlo 
do zmanjševanja 
števila zaposlenih 
v sami arhivski 
instituciji. 
78 % 4 % 4 % 0 % 0 % 13 % 1,8 1,7 
    Vir: lasten 
 
   
Grafikon 8 predstavlja zadnje vprašanje, tj. katero pomanjkljivost/izziv bo projekt e-ARH.si 
po mnenju sodelujočih najuspešnejše reševal. Odgovori so bili različni in so združeni glede 
na izpostavljeno rešitev. Ugotovili smo, da naj bi projekt najuspešnejše reševal hrambo in 
prevzemanje gradiva (oba odgovora predstavljata po 30 odstotkov vseh odgovorov), kot 
naslednji izziv, ki naj bi ga projekt najuspešnejše reševal, pa je naveden dostop do gradiva 
(20 odstotkov odgovorov). Ugotovitve so podobne, kot so jih navedli Troppens in drugi 
(2009), ki navajajo, da so prednosti elektronskega arhiviranja hiter dostop do informacij, 
omogočanje enostavnega povezovanja podatkov in informacij, učinkovito iskanje 
informacij, manjša poraba prostora in omogočanje samodejnega arhiviranja podatkov.  
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Grafikon 8: Katero pomanjkljivost/izziv bo projekt e-ARH.si najuspešnejše reševal 
 
Vir: lasten 
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 HIPOTEZI IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7
Na začetku pisanja diplomskega dela sta bili zastavljeni dve različni hipotezi in 
raziskovalno vprašanje.  
Raziskovalno vprašanje: Kaj so največja tveganja, ki so prisotna na projektu e-ARH.si in kaj 
so tveganja za uspešno implementacijo rešitve e-ARH.si? 
Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da največje tveganje projektu predstavlja 
projektno vodenje in financiranje projekta. Skupaj ta dva odgovora predstavljata 36 % 
vseh odgovorov. Pri projektnem vodenju gre za vprašanje, kako bo potekalo operativno 
delovanje pri sami implementaciji projekta in kako se bodo izpolnili in vzdrževali zadani 
cilji. Pri financiranju projekta pa gre za tveganje, ali je za projekt namenjena zadostna 
količina finančnih sredstev, predvsem za financiranje po letu 2020. Sodelujoči v anketi so 
se najbolj strinjali s trditvami, da bo implementacija projekta zahtevala visoka finančna 
sredstva (povprečno strinjanje 4,2 na lestvici do 5), prav tako pa bo visoka finančna 
sredstva zahtevalo tudi samo vzdrževanje (povprečno strinjanje 4,7 na lestvici do 5).   
Hipoteza 1: Projekt e-ARH.si bi poenostavil hrambo in dostop do gradiva. 
Hipotezo 1 smo potrdili. Rezultati ankete kažejo, da se sodelujoči strinjajo in bo projekt 
e-Arh.si uspešno reševal hrambo, prevzemanje in dostop do gradiva. 30 odstotkov 
anketiranih je navedlo, da bo projekt e-ARH.si najuspešnejše reševal hrambo gradiva. Prav 
tako je 30 odstotkov sodelujočih v anketi navedlo, da bo poenostavil prevzemanje 
gradiva. 20 odstotkov sodelujočih pa je navedlo dostop do gradiva kot izziv, ki ga bo 
projekt najuspešnejše reševal. Strinjanje s trditvijo, da bo z uporabo e-ARH.si gradivo 
hitreje in lažje dostopno, pa je bilo v povprečju visoko s povprečno oceno 3,6. Z analizo 
zgornjih rezultatov lahko potrdimo tudi spodaj navedeno drugo hipotezo. 
Hipoteza 2: Rešitev projekt e-ARH.si je ustrezna rešitev za reševanje trenutne 
problematike elektronskega arhiviranja. 
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 ZAKLJUČEK 8
V diplomskem delu smo obravnavali temo elektronske hrambe in projekta e-ARH.si. Naš 
obstoj je vse bolj povezan s tehnologijo, to pa nadgrajujemo tako, da nam olajšuje 
življenje, v nekaterih primerih pa povsem nadomesti človeško delo. Gradivo bo skozi 
poslovanje organizacije vedno nastajalo tako v papirni kot tudi v digitalni obliki. 
Pomembno je, da se ohranja in se na tak način omogoča ponovna uporaba. Predvsem je 
pomembno ohranjanje arhivskega gradiva, saj ima ta trajen pomen za zgodovino, znanost 
in kulturo. Možnih načinov za ohranjanje je veliko, vendar ima vsak način svoje prednosti 
in tudi nevarnosti. Ravno zaradi mnogih možnosti, kako gradivo ohranjati, je potrebno 
postopke standardizirati, saj na ta način prihaja do manjših sprememb gradiva, sam 
postopek pa je enak za vse (v našem primeru gre za standard ISO 14721:2003).  
Na začetku leta 2020 smo se soočili s pandemijo virusa SARS-CoV-2, ki je pustila velike 
posledice po celem svetu. Dejstvo, da nas je pandemija ujela povsem nepripravljene, se je 
pokazalo šele tekom širjenja virusa. Nekatere države so bile v boju proti epidemiji bolj 
uspešne, druge manj, v vseh primerih pa so morale tako javne kot zasebne organizacije 
popolnoma spremeniti svoj način delovanja in se tako prilagoditi novonastalim razmeram 
(delo od doma, prepoved druženja večjega števila ljudi in ostale omejitve). Spremembo 
delovanja organizacij nam je močno olajšala tehnologija, saj je bil dostop na daljavo 
bistvenega pomena za množico ljudi.  
Namen te diplomske naloge je bil predstaviti elektronsko hrambo in arhiviranje v Sloveniji 
ter s tem povezan projekt e-ARH.si. Hrambo arhivskega gradiva v digitalni obliki v Sloveniji 
določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivskih ustanovah, ki s 
pomočjo uredb in predpisov določa aktivnosti od zajema pa vse do ponovne uporabe 
gradiva. Izziv projektu e-ARH.si predstavljajo zahteve po skladnosti z zakoni in 
podrejenimi akti, saj ti zajemajo vsa pravila ravnanja z elektronskim gradivom. Poleg same 
skladnosti je težavna tudi implementacija, saj je potrebno veliko usklajevanja, znanj in 
tehnologije. Končna rešitev bo morala zadovoljiti tako arhivske institucije kot tudi same 
uporabnike. Kljub temu, da bi lahko bil projekt ob namenjeni zadostni količini finančnih 
sredstev izpeljan že veliko prej, danes še vedno predstavlja pomemben korak arhivskih 
institucij k oddaljeni predaji gradiva in omogočanju dostopa do njega. Projekt predstavlja 
tudi pomemben korak  modernizaciji javne uprave. 
Pridobljene informacije iz anketnega vprašalnika nakazujejo prednosti in izzive projekta 
e-ARH.si ter kaj od njega pričakujejo zaposleni v SJAS. Rezultate ankete se lahko uporabi 
za odpravljanje morebitnih tveganj in dodatno izboljšanje samega sistema. Na ta način bo 
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prehod na novo delovanje lažji in hitrejši, z manj težavami, in to bo omogočalo boljši 
izkoristek same rešitve. 
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